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构进行观察。采用同样方法制备 ＰＬＬＡ 和 ＨＡ／
ＰＬＬＡ多孔支架复合材料和复合膜作为对照。
１　试验材料及方法










































































Ｓａｍｐｌｅ　 Ｖｐ／（ｃｍ３·ｇ－１） ＳＢＥＴ／（ｍ２·ｇ－１） Ｄｐ／ｎｍ
ＨＡ　 ０．２３±０．０１　 ３０．６６±４．００　 １４．５５±１．７９



































































































作用，ＭＨＡ 在 ＰＬＬＡ 基体中分散得相对更加
均匀。
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